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" J A U L A D E A C E R O P A R A U N H O M E N A J E " 
Por Josema de Antequera 
Miles de antequeranos acudie-
ron aquel 4 de Mayo de 1983 a la 
plaza de la Constitución para partici-
par en el magno homenaje que desde 
el Excmo. Ayutamiento se le rendía 
respetuosa y solemnemente a la que es 
para la gran mayoría de los españoles 
su bandera, la Bandera de España. La 
foto que ilustra nuestra portada lo dice 
todo. Jaula de acero para un homena-
je. Con sólo observar esta foto, nues-
tro corazón nos dicta con toda su fuerza 
llamarle mamarracho a aquel irres-
ponsable que se atrevió a ponerle jaula 
a la voluntad de un pueblo que ya es 
mayor de edad, a estas alturas del S. 
XX. 
Pobres manos del artesano que, 
sin saberlo, contribuyó para "encarce-
lar" el sentir de un pueblo. Jaula de 
acero para un homenaje. Más tarde 
engañosas promesas las que, una vez 
más, se nos hacen, incapacidad para 
reconocer el grave error ¡Ay de nues-
tra Antequera querida, cuanta gente se 
siente herida y no protesta por miedo! 
¡Miedo de que...! decimos nosotros a 
los cuatro vientos para que nos oigan, 
nosotros no. Nosotros no tenemos mie-
do, tenemos a veces náuceas. Ya está 
bien, con tanta cantinela de tres al 
cuarto, ya esta bien de sacar las chis-
teras de los juegos malabares, ya está 
bien de tanta promesa incumplida. 
ya está bien de tanto meter miedo a la 
gente de este pueblo, ya está bien de 
tantas imposiciones dictatoriales, ya 
está bien de tanto autoritarismo ya 
está bien... ya está bien... ya está bien... 
Las cuatro placas del monumen-
to del mástil dicen así "Homenaje de 
Antequera a la Bandera de España 
Año de 1983" Exigimos que se respe-
te este compromiso con el que todos 
nos comprometimos. 
Que nadie piense que entrare-
mos en la lucha de las banderas como 
desgraciadamente ocurre en otras re-
giones, que nadie piense que nuestras 
críticas son nostalgias del pasado como 
alguien con mala fe quiere hacer creer 
falazmente, queremos lo más fácil, que 
se respete la voluntad de un pueblo. 
Pedimos que se traslade ¡ ¡ ¡YA!!! 
la espadaña a otro lugar, "Indultar ', 
liberar al monumento que sustenta el 
mástil de la bandera que, podemos 
asegurar, no cometió mal alguno, 
porque lo malo lo hicieron otros, in-
cumpliendo... compromisos serios 
como lo demuestra el dejar de poner la 
Bandera de España cada día en su 
sitio, como quiso Antequera, 
" Homenaje de Antequera a 
la Bandera de España Año de 1983 ' 
¿Verdad que merece la pena 
mantener nuestro compromiso...? 
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Recado de escribir por Juan Manuel Moreno 
El Diccionario de La Real Academia de la Lengua 
Española define "el recado de escribir" como un con-
junto de objetos necesarios para la grafía amanuense: 
pi^im^. tintero v papel. Se trata de un invento propio de 
los románticos, y como tal hemos de estimarlo. Su uso se 
unlversalizó en las últimas décadas del siglo XIX, y 
también durante el siglo XX hasta la terminacón de la 
Guerra Mundial (1939-1945). La estampa del "recado de 
escribir" aparece históricamente unida al vaivén de la 
Bella Epoque cuando nuestros abuelos bailaban el char-
lestón y tomaban polvos de rapé para descongestionar sus 
conductos nasales. Hoy, el recado de escribir, ya no se 
lleva. Estilográficas y bolígrafos han ocupado su puesto. 
En la historia antequerana del encuentro humano y 
amistoso primero fueron los mesones y las bodegas; 
después las fondas, las posadas y las tabernas; y final-
mente aparecen los hoteles, los cafés, los casinos y los 
círculos culturales y profesionales cuando la revolución 
industrial lanzó su generoso impacto y la sociedad se hizo 
más exquisita. Fué aquí, precisamente en estos espacios 
(y como exponente más señero en los cafés) donde el 
"recado de escribir" encontró su caldo de cultivo. Era 
muy frecuente ver llegar al caballero antequerano de la 
época, bien plantado y mejor vestido, para ocupar una 
mesa del café, llamar con sonoras palmas al camarero y 
solicitar por favor un "recado de escribir". Y a poco, el 
camarero tomaba portando en una bandeja todos los 
ingenios necesarios para escribir una carta de amor o 
redactar el borrador del discursillo que sería leído en el 
banquete. Y el camarero con una servicial expresión en 
el espigón de los labios decía solemnemente: "Su reca-
do, señor". 
Y el señor, sólo, despegado del mido circundante, 
reflesivo e inspirado, esbozado por el humo aromático del 
cigarrillo, sin importarle en absolutao nada de lo que 
ocurría a su lado, convertía el recado en el aparato 
adecuado para materializar sus ideas y sentimientos. Y 
transcurrían las horas sin que el caballero, absorto en su 
tarea, entablase conversación y contacto con el resto de 
los clientes del café. Aunque se me acuse de empedemido 
nostálgico, cómo me hubiese gustado ser yo también uno 
de aquellos antequeranos que pudieron confiar al recado 
de escrihir sus proyectos y sus agendas sentimentales al 
par que saboreaban las estimulantes bebidas de la Fonda 
de la C ^ ^ ñ ^ y el Café de Vergara. 
Tan sabios y sagaces fueron aquellos cafés que 
lograron con eficacia atender dos demandas parentemente 
contrapuestas pero en su fondo conciliables y en todo 
caso complementarias: el grupo y el individuo, la con-
versación socializada y la reflexión individual, la peña 
de amigos v el recado de escribir. El instmmento de 
trabajo en la peña de amigos fué siempre la palabra. 
Cada quién aunque algunos más que otros, defendía su 
peculiar punto de vista acerca de la materia que se 
discutía. La maestría en el manejo del verbo otorgaba las 
victorias a quienes gozaban del don divino, mientras los 
menos avezados en la expresión lingüística sufrían el 
implacable derribo de sus argumentaciones. Sin embargo, 
cuando el caballero antequerano solicitaba "el recado de 
escrihir" las cosas se desarrollaban conforme a leyes 
rnuy distintas. La peña de amigos fué un culto evidente 
a ^ solidaridad El recado de escribir es una fórmula 
excelente de rendir culto a la soledad v al individualis-
m(¿. 
El desarrollo de la cultura antequerana está fragua-
do merced a la ingente colaboración de las peñas de 
amigos y los recados de escribir. Jamás caigamos en la 
tentación de vencer nuestros favores por una de estas 
instancias regalando la otra. Ambas, en un equilibrio 
constante, son las protagonistas de muchas de las produc-
ciones culturales antequeranas de la época que estamos 
evocando. El espacio del café ve por tanto cosido muy 
cosido, el desarrollo cultural de la ciudad. 
Los 26 prohombres antequeranos que reunidos 
en la Fonda de La Castaña (Estepa 77) fundarón la 
Peña Cultural del año 1879 (llamada "El 79") practica-
ron las dos modalidades de fabricar cultura: la asistencia 
convivencial, el gmpo de amistad y la solicitud de un 
recado de escribir. Así lo hicieron Cristóbal Domínguez, 
Manuel de Burgos, los hermanos Javier y Trinidad de 
Rojas, Pérez de la Manga, Romero Ramos, Ovelar y Cid, 
Calvo Plaza y el propio Alcalde Señor Guerrero Muñoz. 
Y es tan apasionante el punto que estoy tratando que 
prometo volver sobre ello para justificar mis asertos. 
Los socios del Círculo "Borista" se reunían tam-
bién en la planta baja de la Fonda de La Castaña y desde 
allí vieron pasar todos juntos, en el año 1908, la procesión 
de mayo del Señor de la Salud y de las Aguas aplaudien-
do la Banda Municipal de Don Dionisio Millán que 
interpretaba el pasodoble "Saludo a Antequera". Y des-
pués de vista la procesión alargaron el tiempo de su 
encuentro para hablar y para escribir. Hablaron de 
política y escribieron de religión. 
El Café de Vergara, creado por Don Manuel Vergara 
Nieblas, fué también lugar predilecto para Peñas v Re-
cados. Las revistas "Papabellotas", "La Malva" y el 
propio "Don Manolito" tienen mucho que ver con este 
centro de reunión frecuentado por Rafael Chacón Enri-
quez y Luís Moreno Rivera. Escritores, poetas, fotógra-
fos, industriales... sentados junto a los coquetones vela-
dores del café, consumaron allí el sabroso parto de sus 
virtudes y poderes. También lo hicieron los contertulios 
de la "Sociedad de la Soga" 
Presentaba sin duda el Café Vergara un estimulan-
te escenario para pedir recado de escribir. Aquellos gran-
des espejos colgados de las paredes a la altura suficiente 
para refejar rostros y gestos, los mullidos divanes para 
enamorados y ociosos... todo facilitaba el ejercicio del 
arte de la pluma. Prosas y Rimas, Cuentos y Leyendas, 
Planos y Partituras, Discursillos y Artículos nacieron allí 
como la espuma del buen cava. Que se lo digan al 
General Queipo de Llano que siempre que pasaba por 
nuestra ciudad, cumplía con el requisito de comer o tomar 
un buen café en el Vergara. 
Y no digamos nada, porque siempre pecaríamos de 
reduccionistas, si citamos el Casino. Juan Rojas, José 
Rojas Pérez, Santiago Vidaurreta, Paulita García Talaye-
ra y José Blazquez Lora son nombres que hay que enlazar 
con las conmemoraciones franciscana y teresiana, con 
certámenes y fiestas, bailes y saraos recitales y concursos. 
La lamentable desaparición del Casino en el año . 1936 
tmncó en la ciudad una apretada agenda de proyectos y 
horizontes culturales. 
Al pintar con letras estas estupendas imágenes de 
la vida local antequerana en las que los intereses de gmpo 
se integran con las demandas individuales en una unidad 
compositiva, se produce en nuestro espíritu un sentimien-
to emotivo, vibrante y marcadamente romántico. Esta 
singular página de la historia antequerana no puede ser 
tachada de superficial ni de breve. Porque el antequerano, 
si es tal, siempre será duradero e intenso. 
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LOS PADRES DE LA NOVIA 
por Jaime Campmany 
HAY una película de Spencer Tracy, siempre hay una película de Spencer Tracy, claro, que se llama "El padre de la novia". Yo esperaba que en esta película 
la novia no tuviera un padre sino tres. Soy el pa-
dre primero. Y yo el segundo. Y yo el tercero. 
Uno, dos y tres. Tres padres de la novia en el re-
dondel. 
Uno, el padre propiamente dicho, el genuino, 
casi el padre de genuino sabor americano, Julio 
Iglesias, no el del secuestro de los etarras y de 
Jon Idígoras, sino el secuestrado en Miami, cau-
tivo del fantasma de Frank Sinatra. Julio Igle-
sias, como es el padre genuino, tendrá que ir a la 
boda de padrino, previsiblemente de chaqué y no 
de bufanda, aunque nunca se sabe. Dos, el padre 
marqués, la aristocracia putativa. Niña Isabel ve-
nía desde la voz de Julio Iglesias, y el marqués de 
Griñón venía desde Jeannine Girod, la francesa 
adorable de Ramón Mendoza, un fichaje mejor 
que el de Prosinecki, digo yo. Y tres, Miguel 
Boyer, que se cansó de ser ministro de Economía 
y don Felipe González lo llevó a los altares ai 
sustituirlo con el subsiguiente Enano de Tafalla. 
Lo de don Carlos Solchaga ha terminado mala-
mente, porque nos ha echado en el quince por 
cíenlo de Jordi Pujol. Claro que lo de Guerra y 
lo de Marü'n Toval ha sido peor. 
Iba a ser una boda sin cuta y sin monaguillos, 
sin arras, sin epístola paulina, sin siquiera el al-
calde, pero con tres padres, tres supervivientes 
de las tres bodas de Niña Isabel, el cantante, el 
marqués y el ministro, tres triunfadores del rue-
do ibérico. Soy el padre primero. Y yo el segun-
do. Y yo el tercero. Uno, dos y tres. Tres padres 
de la novia en el redondel. Con los tres padres, la 
boda, el bodón, el bodazo, el bodorrio, el casa-
mentazo, el matrimonión, iba a valer sesenta, se-
tenta u ochenta millones para los couchés del 
cuore. La niña Chábeli viene con el despabile 
materno. Bendita sea la rama que al tronco sale. 
Y luego, la pasta de la tele americana, un pastón 
que le ha preparado el genuino, además de los 
derechos, dicen, de "De niña a mujer", la can-
ción del suceso. 
LO que pasa es que se ha producido la de-serción de los padres. Huyen mucho los padres esta temporada. Ahí está el padre, o los padres, los que sean, del nuevo Cordo-
bés, el Cordobés II, o como vaya a llamarse. En 
estos momentos salen más madres que padres, 
cosa, por otra parte, que ha pasado siempre. Sin 
escalinatas, sin cura, sin epístola y sin padres, la 
boda ya no es lo mismo. El novio está por bauti-
zar. No le echaron agua bendita en la crisma, y 
está moro, como un Sadani Hussein de Vilanova 
y la Geltrú. Menos mal que ya no estamos en los 
tiempos de "¡Santiago y cierra España!" y de Ca-
latañazor, porque de otra manera don Manuel 
Fraga le obligaba al novio a llevar a hombros 
hasta Santiago las campanas para las torres de 
Compostela. 
Con todo eso, los millones de los couchés del 
cuore se han quedado en nada, en un cuartillo de 
lo hablado. Veinte millones, que hasta vergüenza 
me da decirlo. Los tres padres iban a vestir mu-
cho la ceremonia. ¿Qué se puede hacer con tres 
padres diferentes en una boda, que además es un 
bodón, un bodazo, un bodorrio, el casamentazo y 
el matrimonión? ¿Dónde se les mete? ¿Dónde se 
les saca? Y los fotógrafos, hinchándose a tirar 
placas para la voracidad del personal.El famoso 
Paparazzo recorriendo el salón del acto en moto, 
con la máquina en frenesí, disparando como una 
metralleta. "Los hombres que la amaron", y Niña 
Isabel en medio del conché de todas las páginas, 
más novia en la boda que la novia blanca y ra-
diante. ¿No hay padres? Pues, hala, a la devalua-
ción. Como la peseta. 
* L padre genuino lo meten los Bofill en la 
/ » "fábrica", con una jueza de paz para dar fe 
¿ M de! "sí, quiero". El fantasma de Frank Si-
x m ü al ra estará esa tarde subiendo y bajando 
las escalinatas de Los Jerónimos. Los Jerónimos 
son Los Jerónimos, Lo que le pasa a Cataluña es 
(jue siempre produce arquitectos raritos. No tiene 
bastante con Gaudí, que hace casas para meterse 
en ellas como quien se mete en las postrimerías, y 
saca ahora a este Bofill, que te hace un taller co-
mo un recortable en síntesis del castillo de la Mo-
ta. A lo mejor, se encuentran por allí el fantasma 
de Frank Sinatra y el espíritu de Pilar Primo de 
Rivera. 
Dicen que Chábeli se va a dedicar al periodis-
mo. Estamos perdidos. Que paren las máquinas. 
Va a hacer entrevistas a la gente de la farándula, y 
algún poquito de cultura. Una concesión a la cul-
tureta, que diría su suegro. Se acabaron Pilar Ur-
bano, Miguel Angel Gózalo, Rosa Montero, 
Isabel San Sebastián y el Loco de la Colina. 
Chábeli, Chábeli y Chábeli. Yo creo que podría 
empezar por hacerle una entrevista a Jordi Pujol, 
a ver si le saca lo que va a pedir además del quin-
ce por ciento, y hacerle después otra entrevista a 
Felipe González, a ver si le saca lo que va a entre-
gar después del quince por ciento.¡Ese es otro bo-
dón, otro bodazo, otro bodorrio, etcétera! Felipe 
y Jordi. Jordi y Felipe. Y Miguel Roca Junyent, 
con el candil, y Narcís Serra, con otro candil, 
animando a los contrayentes. No sé a quien en-
viarle una enhorabuena más gorda, si a los padres 
de la novia del corazón o a los padres del acuerdo 
político. Yo, por si acaso, felicito por igual a doña 
Isabel Preysler y a doña Marta Ferrusola. • 
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E L BOSQUE D E CAPERUCITA 
por Asunta Jiménez Prats 
LA CHAPUZA 
- Lo ha dicho el padre de la niña. Que la boda de 
la idem era una chapuza. Menos mal que quien lo ha 
dicho (puede que sea) es, el padre de la criatura. 
Pero aquí estábamos embobados esperando el 
evento. No había cosa más importante en España que la 
boda de la Cháááábeli Iglesias, con acento en la a, que el 
nombre se lo puso su papá en días de inspiración. 
Pero menos mal que ha venido Julio Iglesias a 
decirlo. 
- La pena es que como está siempre fuera de 
España, no se percata de las otras. De las otras chapuzas, 
digo. 
- Para chapuza, el rollo guerrista. 
- Yo he olvidado quién es el bueno y quién es el 
malo. Me emocionó, la cara de gato abandonao que se 
le puso a Alfonso después de las elecciones, y a punto 
estuve de pasarme a su banda. Luego, me enteré que se 
iba a DESAPUNTAR, y me dije: "¿para qué te vas a 
apuntar si luego te vas a borrar?"... 
Y entonces me explicaron que borrarse no es lo 
mismo que desapuntarse. Lo mismo que contradecirse, no 
es lo mismo que DESDECIRSE. 
- A ver... aclara, Caperucita, que te enrollas con el 
canasto... 
- Pues que cuando Alfonso decía que Verstrynge 
entraría en el pesoe, cuando las ranas tuvieran pelos... 
pues eso, DECIA. Pero cuando más tarde el señor canijo 
de apellido raro entró en el pesoe, como a las ranas que 
se sepa, no le habían crecido pelos, pues la cosa queda 
como que aquí no ha pasado nada... y mi Alfonso de mi 
arma ni desdice ni contradice. 
- ¿Y eso como se traduce? 
- Pues según palabras textuales de mi Alfonso: 
"cuidado con los periodistas que cuentan cosas que no se 
dijeron y sin estar allí" 
- Toma lobos, Caperucita. ¿ Y eso se llama ? 
Lo que te he dicho, una cha-
puza. 
- De todas maneras, el léxico de 
tu Alfonso deja mucho que desear... 
porque eso de desapuntarse no es con-
jugar los verbos como Dios manda. 
- Si, pero eso es que lo debe dar el roce... la gra-
mática no parece ser su plato fuerte... y eso lo he apren-
dido de la Carmen. 
- Pués es profesora de literatura, creo. 
- Si, pero acuérdate cuando dijo aquello de "Que-
rido jóvenes y jóvenas" 
- Le salió redonda la chapuza, tú. 
- Y es lo que yo digo que mucho estudiar y luego 
se les ve el plumero en lo más llano. 
- Bueno, pero ellos escogieron la carrera que qui-
sieron, no como ahora, que te preinscribes en 17 carreras 
y terminas estudiando corte y confección si te descuidas. 
- Es cuestión de apuntarse... y desapuntarse. O sea 
que quieres ser ingeniero de caminos y te apuntas tam-
bién a maestro... 
- Y puedes terminar cantando como Teresa Rabal 
en un parvulario. 
- O sea, que lo de la educación también es una 
chapuza.. 
- Pero Julio Iglesias aún no lo ha dicho. 
- Pués es una pena... 
- Y lo del pacto social... Y la moción de censura 
del gobierno aragonés. ... Y lo de los dineros del Canal 
Sur... 
- Pués mucha chapuza es... 
- ¡ Ay, y Julio Iglesias sin decirlo...! ¿ Será por eso 
que se fué a Miami ? 
- Vete tú a saber... 
- Adiós señor Lobo... Adiós nena... 
Y al caer la tarde, Caperucita recogió su canasto y 
con gesto cansino se dirigió a casa de su abuelita, arras-
trando los pies... 
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L A AVENTURA DE L A SUPERACION 
( A D. Pedro LANZAT RIOS, pedagogo del Encuentro) 
por Alfonso Ma Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada 
Si algún capítulo de la filosofía escolástica resalta por 
traspasar los límites de la materia es, sin duda, el referido a los 
trascendentales. E l ser, la verdad, la bondad, la belleza ... (ens, 
verum, bonum, pulchrum...), constituyen pozos insondables en 
ese campo siempre mistérico e inabarcable de la metafísica. E l 
" ser" es la premisa previa para que se produzca la noble 
constelación de la verdad, bondad, etc.. Ciñéndonos a la rea-
lidad, decir niño es lo mismo que gritar ser. Pero concretando 
ya el universal abstracto, decir niño significa ser humano; ser 
capacitado para distarciarse de la tiranía mecánica de la materia, 
incluida la biología. En otras palabras, capacidad de conciencia 
reflexológica que lo sumerge en la aventura de tomar las 
riendas de su proyecto existencial. Con el niño se inicia la 
aventura de una empresa humana en la que los innumerables 
condicionantes coercitivos del entorno y de la propia mismidad 
no impedirán para la mayoría el fenómeno de la decisón, es 
decir, de la libertad. 
La filosofía existencial intentó escudriñar los principales 
causantes de la angustia humana. La profesión que más com-
prometida está con el misterio de la angustia es la psiquiátrica. 
Esta rama médica llegó a la conclusión de que el ser humano 
se angustia ante todo lo que le conduzca a presentir la posibi-
lidad de la nada. La angustia del enfermo puede estereotiparse 
en dos expresiones claves: -Dr. ¿usted cree que esto es grave?, 
-Dr. ¿usted cree que me volveré loco?. En el fondo, lo único que 
se expresa es el temor ante la nada que implican la muerte y la 
enajenación o desintegración del "yo". Hay otros capítulos de 
la angustia que me interesa resaltar. Me refiero al temor nihi-
lizante al que nos comprometen nuestras decisiones libres. Cada 
uno de nuestros "si" cercena las puertas a infinidad de posibi-
lidades. El compromiso de un sí libre, conlleva la experiencia 
de la nada en la renuncia. Pero, a mi juicio, el capítulo más 
importante de la angustia -por pertenecer al substrato más 
íntimo de lo humano- es fruto de la concienciación de nuestra 
inabarcabilidad. E l ser humano es indigencia radical y absoluta. 
Es consciente de que su capacidad de trascendentales no tiene 
límites. Su capacidad de plenitud es infinita. Es, pues, un ser en 
búsqueda continua. Cada tarde de su existir constatará que su 
capacidad es mayor que las polibilidades que le ofrecen las 
criaturas. Dos expresiones agustinianas resumen lo que insinua-
mos: "Quien te hizo sin contar contigo, no te salvará sin 
contar contigo". "Nos hiciste Señor para T¡ y estaremos 
inquietos hasta que descansemos en T i" 
Sobre estas bases de la decisión libre y de la búsqueda 
de plenitud comienza la singladura del niño. E l abanico com-
plejo de los instintos bajo el marchamo imperativo de la 
conservación se trueca en fuerza motriz. Para ello utilizará el 
motor impulsor del placer o el freno retractor del displacer o de 
la amenaza. Se navega en un mar de fuerzas encontradas. 
El psicologismo profundo de las últimas décadas quedó 
monopolizado por la visión parcelaria de FREUD. La libido 
eclipsó en gran medida la contemplación, mucho más compleja, 
de la dinámica humana. Ante la infinitud del hombre sólo cabe 
la postura abierta, siempre dispuesta a cualquier venero clari-
ficador, acompañada de la conciencia humilde de que el hombre 
se nos escapará siempre de las manos; de que lo humano 
trasciende siempre a lo humano. La psicología individual de 
cuño adleriano también incidió en una visión estereotipada 
Pero, a mi juicio, mucho más incisiva y coherente que la 
freudiana. La premisa básica es la indigencia radical de la que 
brota la finalidad o proyecto de búsqueda de plenitud y de 
sentido vital. E l motor impulsor es aquí la sensación de inferio-
ridad y su correspondiente secuela: la superación. Diríamos, 
con una imagen plás-
tica, que el dinamis-
mo del hombre es 
como un muelle heli-
coidal que cuanto 
más sufre las fuerzas 
de presión o aplas-
tamiento, más pro-
pende a la distinción 
y al salto nivelador. 
Las fuerzas opreso-
ras discurren desde 
las minusvalías físi-
cas o psíquicas del 
propio "yo" hasta las 
impuestas por el en-
torno. A la postre es 
nuestra realidad so-
cial de seres insertos 
en un grupo la que 
provoca la concien-
ciación de inferiori-
dad. Si no existiesen 
puntos de referencia, 
la comparación no 
sería posible y por ello tampoco la conciencia de inferioridad 
o de superación. Nos encontramos, pues, con el niño -nuevo 
ser- ubicado en un contexto social sometido a la presión y a la 
consecuente distensión superadora. La misión del pedagogo, 
tras esta panorámica, podría concretarse en los siguientes pos-
tulados: 
A) Evitar fuerzas tan opresoras que alteren la funciona-
lidad del muelle, su capacidad de respuesta recuperadora. Si el 
muelle delicado de la infancia es oprimido con dureza hasta el 
talante más optimista se perturba y ennegrece. Si de la infancia 
es el futuro, reconozcamos que no lo estamos edificando con 
sensatez. 
B) Los mecanismos maduradores de la persona no pue-
den ser otros que los que integran en el mundo de los valores. 
En él resalta la hegemonía del "tú". La persona no se enriquece 
exigiendo o quitando, sino en la dádiva del compromiso. El 
pedagogo deberá estar profundamente atento para que la supe-
ración del niño no se realice en competencia agresiva que 
conlleve el rechazo de los demás. La agresividad necesaria es 
la positiva, la que estimula a un compromiso más vital con el 
"tú". La amenaza más grave -a la que hay que prestar más 
atención- es la del posible desvío de la afectividad oprimida 
hacia el propio "yo". Ante la inhospitalidad del entorno el niño 
se encierra en su propia mansión; mecanismo elemental de 
defensa. E l autismo es el común denominador de la patología 
de la personalidad. Paradójicamente, el mismo fenómeno auüs-
ta puede producirse por un proteccionismo excesivo que impida 
la comunicación libre. Dos escollos, pues, a salvar. 
C) Si la afectividad arranca de una indigencia personal 
que sólo puede ser colmada por una Persona Absoluta, la 
esencia cristiana es la única que permite esta posibilidad. "Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6). No nos 
cansamos de repetir que la dinámica del amor debe invertir los 
dos tiempos del aforismo clásico de "amar y ser amado" por el 
de "ser amado y amar". Sin la previa experiencia de la acogida 
amorosa no se aprenderá nunca la posibilidad de amar. El niño 
necesita aprender, por encima de todo,, el don del amor. Este 
sólo puede ser enseñado amándole previamente. No olvidemos 
que el amor es el único que enseña a amar y fuerza a amar. Si 
a la experiencia de sentirse amado humanamente, se acompaña 
la experiencia plena del Amor Absoluto de un Dios compro-
metido hasta la entrega del Señor Jesús, la singladura de la 
infancia permite augurar la seguridad de atracar incólumes en 
el puerto del único sentido de la vida: "AI atardecer seremos 
examinados por el amor del Amor..." 
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Guarde su coche de todo tipo de desmanes: 
reservándolo en 
L A G L O R I A 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna,4 - Teléfono 284 04 46 
C a s a f u n d a d a c u a n d o t o m ó la a l t e r n a t i v a E L E S P A R T E R O 
V J 
P O R Q U E T U O U I E R E S S E R . . . 
D I L E 
¡ N O ! 
A L A S D R O O A S 
SI* A LA V I D A 
G R U P O M U N I C I P A L I N D E P E N D I E N T E 
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E L GUATEQUE 
por Antonio Mingóte 
- B uenas tardes. 
Venimos al guateque. 
—Aquí no hay ningún guateque. 
—¿Cómo que no? ¿No es é s t a la calle de 
Galileo, 118, segundo piso? Eduardo nos ha 
dado esta dirección por teléfono, y Eduardo no 
se equivoca en estas cosas. 
—Aquí no hay ningún guateque porque esta 
mañana se ha muerto nuestra t ía Eulalia. 
—¿Y eso lo sabe Eduardo? 
—No creo. 
—Pues entonces... 
Diciendo esto, los recién llegados se colaron 
por el pasillo camino de la cocina, en busca de 
las croquetas, que eran, en aquel t iempo de 
guateques, la mayor a t r a c c i ó n de los guate-
ques. 
—La sangría la t raerá Eduardo, según me ha 
dicho. 
—Pues si Eduardo lo ha dicho... 
— ¿ Q u i é n ha venido? — p r e g u n t ó R o s a l í a 
cuando su marido entró en la alcoba donde esta-
ba t ía Eulalia de cuerpo presente. 
—Unos invitados al guateque. 
—Nosotros no tenemos aquí ningún guateque, 
Arturo. 
—Un tal Eduardo ha dado esta dirección por 
teléfono, y Eduardo no se equivoca en estas cosas. 
—Pues sí que es una lata... —En el rostro de 
Rosalía se reflejaba la contrariedad del ama de 
casa cuyos planes domésticos han sido trastor-
nados—. ¿Tomarán a mal que haya muerto t ía 
Eulalia? 
—No creo. Mientras haya croquetas... 
Sonó el timbre de la puerta, y eran m á s invi-
tados que llegaban. 
—Buenas tardes. Venimos al guateque. 
—Pasen, pasen — d e c í a A r t u r o sonriendo 
abiertamente para disimular en lo posible el 
riguroso luto que lo envolvía. (En los tiempos 
del guateque se guardaba luto, que consistía en 
vestirse de negro de pies a cabeza cuando se 
moría algún pariente próximo). 
Los recién llegados se cruzaron en el pasillo 
con los que venían de la cocina con las croquetas. 
—Me parece que estas croquetas no son tan 
buenas como las de la semana pasada. 
—También hay berberechos y aceitunas re-
llenas. 
—¿Y sangría? 
—La t raerá Eduardo. 
Siguieron llegando hasta veinte invitados y 
algunos que no eran invitados n i eran nada, pero 
que habían olido las croquetas desde la calle y 
subieron por si acaso. 
— ¿ D ó n d e e s t á n las agujas del gramófono? 
—preguntó un estudiante de segundo de veterina-
ria entrando en la alcoba de la difunta, ya que en 
aquel entonces era necesario sustituir cada cierto 
t iempo la aguja del gramófono, cosa que los 
actuales usuarios del compact-disc tal vez igno-
ren—. No las encontramos por ninguna parte. 
—Está todo un poco revuelto. Con la desgra-
cia de t ía Eulalia... 
—¿Qué le ha pasado a t ía Eulalia? 
—Ha muerto. 
—¿Es que para morirse hay que revolverlo 
todo y esconder las agujas del gramófono? 
—Las encontraremos en seguida. 
Cuando al fin funcionó el gramófono, uno de 
los chicos, delineante de Obras Públicas, invitó 
a bailar a Rosalía, y ella dijo que le parecía mal 
dejar sola a t ía Eulalia, que estaba en su alcoba 
de cuerpo presente. 
—No se preocupe. Ya irá Pepe a estar un rato 
con ella. ¡Pepe! Ve a la alcoba de la t ía de esta 
seño ra , que e s t á de cuerpo presente y no le 
gusta quedarse sola. 
Arturo se cambió de corbata al advertir que 
algunos invitados ponían mala cara viéndola tan 
negra. 
—Como se ha muerto t ía Eulalia... —intenta-
ba explicar. 
Pero nadie aceptaba este pretexto, porque 
decían, con razón, que cuando se le muere a uno 
una tía no se deben dar guateques. 
—Se h a b r á mue r to de a lguna c roqueta 
—decía un meritorio de la Comedia que ten ía 
fama de mordaz. 
—Pues a mí me parece de mal gusto tener un 
muerto en un guateque —comentó una señorita 
teñ ida de rubio que trataba de congeniar con el 
señor que vivía en el piso de arriba y había baja-
do a protestar de que hicieran tanto ruido, pro-
poniéndole la seductora que contribuyera a la 
fiesta con unas gaseosas que podía traer de su 
casa, y alguna otra bebida, pues ya se había ago-
tado todo lo que había en la despensa y Eduar-
do no acababa de llegar con la sangría. 
El guateque resultó muy bien. Sólo se rompie-
ron tres platos, una butaca y la lamparita de 
encima de la cómoda. Cuando sal tó la cuerda 
del gramófono, los invitados empezaron a mar-
charse. 
—Que no sea nada lo de t ía Eulalia —decían 
al despedirse, porque con el aturdimiento del 
guateque ya no se acordaban si la pobre señora 
se hab ía muerto o si estaba indispuesta como 
todas las señoras. 
—¿Qué hacemos ahora? —se preguntaron 
Arturo y Rosalía cuando todos se fueron—. Es 
tma tontería que nos quedemos en casa, con el 
gramófono roto. 
Decidieron que, efectivamente, era una tonte-
ría quedarse y se fueron al cine y, de paso, deja-
ron a t ía Eulalia en el portal. 
Por cierto, Eduardo no apareció. 
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CARTA AL DIRECTOR 
El Ayuntamiento se opone a la ley. 
Sr. Dtor. de D. Mnolito - Muy Sr. mió: 
El EXCMO. Ayuntamiento de Antequera, por 
decreto del Sr. TTE DE ALCALDE, OBRAS, URBA-
NISMO, al obligarme mediante amenaza a quitar una 
torreta que sostiene la antena de radioaficionado, se 
opone a la Ley 19/1983 de 16 de Noviembre, (Ley que 
regula el derecho a instalar las antenas de radioaficiona-
dos en el exterior de los inmuebles) y que además de con-
tradecir dicha Ley, (Ley de rango superior), se opone a 
la Constitución, ya que en su art. 20, "...se reconoce y 
protege los derechos a expresar y difundir libremente los 
pensamientos..." 
Se da la circunstancia de que la citada torreta lleva 
colocada en la cubierta del edificio más de 3 años 
cumpliendo los dos requisitos que exigía y exige dicha 
Ley: 
- La autorización del MINISTERIO DE TRANS-
PORTE TURISMO Y COMUNICACIONES, actualmen-
te MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS-
PORTE. 
- Y el seguro de antena. 
En Antequera hay numerosas antenas de TV, de ra-
dioaficionados, parabólicas y equipos de aire acondicio-
nado como en todas las ciudades. Por el contrario hay 
vertederos de basura, solares denigrantes, calles intransi-
tables, casas en ruinas y apuntaladas en la zona mas 
monumental de Antequera y de propiedad del Ayunta-
miento, pero el Sr. Concejal de Urbanismo dá demasiada 
importancia a cosas irrelevantes que no producen impacto 
negativo, ni por la estructura ni por su altura y no quiere 
ver otras que, dicho sea de paso, están en una situación 
lamentable y son las que impactan de una forma negativa, 
al estar en una zona realmente monumental y diariamen-
te visitada por el turismo. 
A l quitamos nuestras antenas, se priva a la socie-
dad de nuestra labor desinteresada, labor que esta reco-
nocida oficialmente como un servicio de utilidad pública. 
Hace unos días venía un artículo en el suplemento 
de un periódico, en el que se elogiaba la labor que 
estaban desarrollando los radioaficionados en la antigua 
Yugoslavia. 
Atentamente le saluda, 
Juan de Dios Femández. EA7-EIL 
1 
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DECIMOCUARTO: L A Urbanística del revisado Plan General de 
Ordenación Urbana. Comentarios sobre algunos aspectos 
por Juan Luís Moreno López 
Nos dedicamos por segunda vez a comentar por 
vía escrita algunos de los aspectos que nos ofrece el 
Avance de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Antequera. Si usted posibie lector, posee el 
libro editado para difundir sus propuestas, podrá compro-
bar como de su estructuración podrá entresacar interesan-
te información sobre la Ciudad del presente, del pasado 
y del futuro. Dejaremos para mejor momento las consi-
deraciones sobre la Ciudad del pasado. 
Es evidente que nuestro Plan (utilizaremos esta ex-
presión para omitir la retahila legalista que identifica el 
instrumento de planeamiento que nos ocupa) sigue, en un 
alarde de brillantez inevitable, eso que formuló Alan Pred1 
y que, seis años después, recogió Luis Racionero:2 
" El urbanismo está lleno de efectos multiplica-
dores no locales y por eso la ciudad solo puede 
entenderse en el 
contexto de un sistema de ciudades" 
La idea, que no está nada mal en un plano de 
teoricismo estricto, es, para España y hasta el momento 
presente, una lejana utopía. Nuestra orfandad, que en la 
dimensión pública de los intereses comunes es múltiple 
debido a factores de ignorancia supina, es aún más 
evidente en el ámbito urbanístico donde sólo los enrique-
cimientos económicos sugieren a los poderes fácticos 
intervenciones prácticas.3 
Parece, pués obvio que al equipo redactor no se le 
ha escapado esta importante dimensión esencial para la 
planificación de una ciudad. Sin embargo, el éxito nunca 
estará garantizado si una ordenación supramunicipal, que 
aquí no existe, al menos en este sentido. Unicamente los 
intereses políticos suplen con infernales vaivenes lo que 
debiera ser racionalismo práctico en el desarrollo de las 
ciudades. 
Las palabras utillizadas en la descripción de las 
propuestas rondan aquella descripción que sobre la ciu-
dad moderna hacía Antonio Fernández Alba:4 
"La realidad urbana será sustituida por una se-
cuencia de miméticos objetos tipológicos, escenificados 
como arquitecturas por los cuadros de esa internacio-
nal de arquitectos asociados para cosmetizar las 
conquistas sociales de las sociales democracias vigen-
tes, perfectamente integrados en el sistema de produc-
ción de objetos de arquitectura en el mundo de las 
mercancías. Esas actuaciones parciales, monumentos-
parques para la clase media, se presentan como 
impotentes ejercicios frente a la dinámica urbana, que 
refleja el hecho de que cada ciudad tiene sus proble-
mas específicos y que sus respuestas requieren solu-
ciones muy concretas, ya sean estas políticas, econó-
micas o sociales". 
Confiemos en que la arquitectura que se origine a 
partir del Plan no posea las deleznables virtudes de un 
manierismo político del que ya venimos teniendo excesi-
vas muestras en nuestra Ciudad. En cuanto a la otra 
aportación de la cita, sabemos que suele ser habitual en 
nuestra Ciudad hacer uso de pretenciosos criterios urba-
nísticos para resolver cuestiones sociales o políticas^ En 
este sentido, no creemos que la solución al tráfico, por 
ejemplo, que nos ofrece el libro de presentación respecto 
a la calle Estepa, sea una cuestión urbanística. Sino 
precisamente política y social. Debemos tener claro que 
la pretensión de trastocar la calle Estepa en un paseo 
interior a través de su "reurbanización y adecuación de 
sus elementos urbanos", como se nos describe en la 
página 98 puede ser o no aceptable, pero siempre choca-
ría frontalmente con el uso de foro que la Ciudad de 
Antequera ha otorgado a esta vía, desde que, a finales del 
siglo XV era el Camino de Estepa. Así pues, la idea de 
paseo interior requiere con carácter previo la intervención 
urbanística utópica de trasladar el foro antequerano a otro 
lugar que no sea la calle Estepa. 
Temor provoca en el redactor de estas líneas la 
lectura de la consideración respecto al viario medio de la 
Ciudad: 
"Es aquí donde el Plan desarrolla un amplio y 
más minucioso análisis de este conjunto de importantes 
vías de organización interna en donde la buena geome-
tría de sus continuidades viarias y sus correctas funcio-
nes de relación entre las diferentes áreas de la ciudad 
han sido uno de los principales objetivos de las propues-
tas del Plan ". 
Nuestra torpeza intelectiva y la falta de desarrollo 
explicativo sobre qué entiende el redactor del libro por 
"viario medio", "buena geometría de sus continuidades 
viarias", o "correctas funciones de relación" nos impide 
saber exactamente que se hará con algunas de las calles 
de nuestra Ciudad. Quedamos, por tanto a la espera de 
poder comprobar el desarrollo de esta propuesta genérica. 
En cualquier caso, confiemos en que no se fundamenten 
las actuaciones en consideraciones históricas erróneas6, y 
se respete un desarrollo urbano sometido a unos criterios 
anteriores a la "buena geometría", sin los que Antequera 
no sería lo que hoy es . Seamos respetuosos desde nuestra 
ignorancia. (Continúa en la página siguiente) 
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Se nos ofrece también la idea, bajo el subrayado de 
"operaciones de mayor importancia", dentro del apartado 
de red viaria, de dos circunvalaciones. La idea de la 
circunvalación es ya antigua y quizá incluso hasta nece-
saria. Sin embargo el intervencionismo urbanístico en 
materia de grandes viales en el entorno de las Ciudades 
puede ofrecer algunos problemas que deben ser tenidos 
en cuenta. En 1968 Dietrich Braess formuló lo que desde 
entonces se conoce por la paradoja de Braess: 
"el aumento de la capacidad dentro de las redes 
electrónicas imprimen mayor lentitud a las comunica-
ciones". 
El matemático Richard Steinberg inició la formu-
lación de la paradoja en su aplicación a la fluidez del 
tráfico. En la actualidad, Joel Cohén de la Universidad 
Rochefeller de Nueva York ha demostrado que el empeo-
ramiento del tráfico es directamente proporcional al in-
cremento de las vías por la que han de circular. Ello nos 
conduce inevitablemente a proponer, inicialmente caute-
la, en la cuestión de las circunvalaciones para Antequera. 
Cierto es que el ámbito de Cohén no es Antequera, sino 
Nueva York, pero no ha de ser menos cierto que las 
propuestas que se ofrecen habrán de ser tratadas más pro-
fundamente al margen de los ámbitos presupuestarios, 
políticos o de obras públicas. 
Respecto a la circunvalación Norte, su existencia 
parece evidentemente necesaria desde hace ya el suficien-
te tiempo. Nosotros venimos utilizando la existente en la 
actualidad, que se ha aprovechado para desviar el tráfico 
ahora con las obras de recuperación de la calle Carrera. 
Quizá fuese recomendable extender el trazado de la pro-
yectada en el Norte, con lo que resultaría más fácil y 
barato suprimir la Circunvalación Sur. 
Decididamente, ésta es criticable. A la espera de 
más datos, según parece parte de esa circunvalación 
fajaría, siguiendo la trayectoria del Río de la Villa, al Sur 
de la Ciudad, colocando a tiro de piedra del primitivo 
casco de la Ciudad y en una zona tradicionalmente 
olvidada, pero que precisa una intervención inmediata 
más adecuada, un ruidoso, polucionante y desagradable 
foco de humanidad. Parece pretenderse que la creación de 
parques y jardines a lo largo de toda la zona amortiguaría 
el efecto negativo. Sin embargo, nada tan fácil como una 
mala gestión en el Area de parques y jardines -realidad 
que conocemos en nuestra Ciudad desde siempre y hasta 
¿lora mismo- para que el efecto compensatorio se diluya 
en el olvidó y tengamos una horrible carretera por un 
paraje clave para nuestra Ciudad, aunque aún no lo 
sepamos. Según el propio libro (pág. 99) la causa funda-
mental de su existencia será "su conexión en toda la zona 
residencial Este de la que se constituye en auténtico borde 
perimetral". Ciertamente nada impediría extender la 
Circunvalación Norte hasta ese núcleo poblacional del 
Este, adoptando de esa forma una solución más fácil, 
barata y limpia. 
NOTAS 
1. PRED, "The growth and development of systems 
of cities in Advanced Economies", Lund Studies in Geo-
graphv. Lund University, 1972.-
2. RACIONERO, Sistemas de Ciudades v ordena-
ción del territorio.Madrid. 1978, página 15.-
3. El Estado olvida la importancia del Planeamien-
to, de la consideración de las ciudades en el ámbito de 
una teoría general de sistemas que descubra que la simi-
litud estructural de un mismo ámbito espacial condiciona 
y, por tanto, favorece o perjudica a todas las ciudades. La 
respuesta sólo son soluciones legislativas referidas al 
enriquecimiento de los particulares, al reparto de benefi-
cios y cargas y a la redistribución de los beneficios de los 
urbanizadores. De aquí a unos años el Derecho Urbanís-
tico se diluirá en la disciplina del Derecho Tributario. 
Estemos pues a la espera de un verdadero Derecho 
Urbanístico, que claro está, no prescinda de los anteriores 
componentes, pero también se preocupe de la ordenación 
de territorio. 
4. FERNANDEZ ALBA, La metrópoli vacía, 
Barcelona, 1990, página 82.-
5. Ya nos hemos ocupado de esta cuestión: "Jardi-
nes", El Sol de Antequera, 28 de Febrero de 1992.-
6. Es abundante la serie de erróres que desde el 
urbanismo histórico de la Ciudad salpican el libro en 
cuestión. Así, por ejemplo, se habla de Cartaojal como un 
núcleo de población del siglo XIX, cuando ya a princi-
pios del siglo X V I aparece con su actual ortografía un 
núcleo de casas en Cartaojal. La verdad es que es perfec-
tamente comprensible que se incurra en ciertos erróres, 
hasta que no se dedique más tiempo y personal a nuestro 
Archivo Histórico Municipal. 
O C A S I O N 
Se venden dos cocheras (no plazas aparcamiento) en el 
mismo centro de Antequera a un minuto de la calle 
Estepa 50 metros cuadrados, precio a convenir. 
Llamar tardes de 6 a 8 al 284 04 46. 
L A L E G I O N 
20 Septiembre 1.920 
20 Septiembre 1.993 
D O N M A N O L I T O E S T U V O C O N L A L E G I O N 
Ofrecemos a nuestros lectores un amplio reportaje gráfico de 
la presencia de nuestro director en los actos conmemorativos 
de la Fundación de la Legión, especialmente invitado por el 
limo. Sr. Coronel l^Jefe del Tercio Gran Capitán ubicado en 
la españolfsima ciudad de Melilla. 
En la primera de ellas se aprecia la impresionante 
formación del Tercio, al completo, en la explanada Millan 
Astray; en las siguientes, la emotiva salida de la Bandera de 
la Patria y, dos momentos de la solemnísima misa Campaña, 
presidida por S.E. el Comandante General de la Plaza y que 
fue oficiada por el Capellán castrense D. Carlos Rey García, 
que en esta ocasión tuvo un acólito de excepción en la persona 




í m m 
COMENTARIO INFORMATIVO 
En la columna de la izquierda aparece el limo. Sr. D. José B. 
Rodríguez Rodríguez, Coronel del Tercio Gran Capitán 1- de la 
Legión 
Nuestro director haciendo entrega a Pilar de Rodríguez de un 
pequeño recuerdo de su visita a la Legión. 
D. Pedro Lanzat haciendo entrega también a Pilar de Rodrí-
guez de un significativo presente. 
El mismo momento, haciendo entrega el Sr. Lanzat Rios de otro 
presente al Coronel del Tercio. 
Efusivo y afectuoso abrazo del Coronel del Tercio Sr, Rodrí-
guez y nuestro Director Sr. Moreno Laude. 
Nuestro Director en la entrada municipal del acuartelamiento del 
Tercio Gran Capitán 1Q de la legión 
Dos momentos del almuerzo de hermandad ofrecido por la 
Legión en la Caseta de la Playa. 
HQ Mayor de la Cofradía de Córdoba, el padre Mundina, El Tte. 
Coronel de la 2- Bandera y la Sra. del Coronel del Tercio. 
Nuestro Director en unas breves palabras en el almuerzo de 
hermandad. 
Las Sras. de González, Molina y Moreno Laude, a la entrada 
del parador Pedro de Estopiñan para asistir a la cena de Gala 
n f r e c i d a ñor e l Tercio. 
Nuestro director en el monumento a la Bandera en el acuar-
telamiento de la Legión 
D. Pedro Lanzat presidiendo la mesa en la cena homenaje al 
Coronel Segura. 
El Coronel Segura dando el VQ B9 a una de las suculentas 
viandas servidas en su honor. 
Los Sres. Molina, González y Hnos. Moreno López a la 
entrada a la cena de Gala del día 18. 
La Sra. del Coronel Segura y el Rvdo. P. Mundina. 
En nombre de la embajada antequerana el Sr. González 
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NOTAS DE MI B L O C 
NUEVA ZONA DE APARCAMIENTO EN PUERTA 
DEL ANTIGUO IDEAL CINEMA? 
Como podrán comprobar, (aunque la foto aparece un poco 
movida por obvias razones), nuestros mandones van a crear 
una nueva zona de aparcamiento en el mismísimo centro de la 
ciudad; concretamente desde la esquina de calle Stma. Trinidad 
hasta las oficinas del Central Hispano, al objeto de paliar en 
parte el problema de aparcamiento que venimos sufriendo; pero 
claro, no tenemos más remedio que hacemos las siguientes 
preguntas: ¿si los coches aparcan en la acera, qué hacemos los 
peatones?, ¿por dónde peatonamos?, ¿cómo accederemos a las 
oficinas de la CAIXA para pagar las "letras"?, ¿cómo las 
señoras accederán al supermercado Más y Más tan próximo a 
inaugurarse?, ¿cómo D- Cristina Marina, gerente de IBERMAR 
nos va a proporcionar los billetes para nuestros viajes?, ¿cómo 
vamos a poder quitar los números "coloraos" de nuestras cuen-
tas en el Central Hispano? Son problemas, éstos que urgente-
mente habrá que solucionar. Vdes. tienen la palabra, y que Dios 
nos ayude. 
En nuestro nQ 25 correspondiente al pasado mes de julio les 
relacionábamos una serie de pagos efectuados por nuestros 
mandón^, fiel demostración de cómo apretarse el cinturón 
ante los horrores de la tremenda crisis que estamos padeciendo 
en nuestras carnes. Hoy, y como continuación de aquéllas, les 
seguimos relacionando otras más: 
Decreto Ne D2408301 de fecha 24 de agosto de 1993 
Ptas. 25.000 en concepto de subvención para paliar gastos 
ocasionados en actos de repulsa contra el terrorismo en Cartao-
jal. 
Decreto Ne D2107305 de fecha 21 de julio de 1993. 
Ptas. 850.000 para paliar gastos organización fiestas durante los 
días 23,24,25 en Cartaojal, ¿Exigua cantidad si la comparamos 
con lo gastado en nuestra feria de Agosto? 
Decreto NQ D2107306 de fecha 21 de julio de 1993. 
Ptas. 80.000 para paliar gastos de una PAELLA popular en 
Bobadilla Estación el día 4 de julio de 1993 
Decreto Ns D2107302 de fecha 21 de julio de 1993. 
Ptas. 30.000 para paliar gastos de una PAELLA popular en 
Bobadilla Estación el día 4 de julio de 1993 
¿No creen Vdes. que con tanto plato típico valenciano a 
ALGUNOS le van a salir GRANOS hasta en ciertas partes del 
cuerpo cuyo nombre el pudor me impide decir? 
En nuestro próximo NQ más DECRETOS. 
Desde estas mismas páginas de Don Manolito se nos pregun-
taba a través del secretario de Prensa e Imagen del PSOE, Sr. 
PEPONA, de qué modo se financiaba ésta nuestra humilde 
publicación. Dimos en aquella ocasión adecuada respuesta a 
aquella insultante interrogación. 
Hace ya algún tiempo y desde estas mismas líneas preguntába-
mos al ínclito Sr. PERONA si las numerosas publicaciones que 
directa e indirectamente editan nuestros mandones 
(Continua en la página 14 
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NOTAS DE MI BLOC 
por Jotaele 
(Viene de la página 13) 
(algunas de ellas con coste superior a muchos millones de 
pesetas), tales como la titulada ANTEQUERA y más 
concretamente la última "salida" de les talleres URANIA 
de Málaga que contempla el Plan General de Ordenación 
de nuestra ciudad y que nosotros con todo nuestro cariño 
hemos decidido titular EL CUENTO DE LA LECHERA; 
y repetimos nuestra pregunta al citado y referido ínclito 
Sr. PERONA ¿cómo, quién, cuándo y de qué manera se 
pagan todos éstos millones? Confiemos en que no nos 
apliquen aquello del SILENCIO ADMINISTRATIVO. 
Recemos a nuestro santo preferido: EL SANTO JOB que 
de paciencia sabía un rato. 
En las páginas centrales del presente NQ de D. 
Manolito damos cumplida información gráfica de las 
inolvidables jomadas legionarias vividas en Melilla y en 
el Tercio Gran Capitán con motivo de la celebración del 
L X X I I I Aniversario de la Fundación de la Legión, 
compartidas con la Comisión de la Cofradía del Mayor 
Dolor de nuestra ciudad presidida por su HQ Mayor D. 
Francisco Morente, D. Javier Pérez Cervantes y D. José 
de la Linde acompañados de sus respectivas esposas, y 
completadas ¡cómo no! por ese gran amigo que Anteque-
ra tiene en Alcobandas (Madrid), el Rvdo. Padre D. 
Vicente Mundina, y de ese ilustre y Gran Antequerano 
que es D. Pedro Lanzat Rios ambos Caballeros Legiona-
rios de Honor y por el Ingeniero Técnico D. José M -
Guerrero. Han sido unas jomadas que no son para 
"contallas" sino para "vivillas" y sino que se lo pregunten 
a D. José M - González Bermúdez, a D. Francisco Molina 
Pérez y a sus respectivas esposas que también formaron 
en la embajada antequerana. 
Han sido, repetimos unas jomadas inolvidables y 
como recuerdo de esas jomadas reflejadas en las páginas 
centrales nos hemos reservado para esta NOTA DE M I 
BLOC, la fotografía que seguidamente reproducimos en 
la que figura nuestro director y servidor de ustedes, con 
la vestimenta adecuada para la cena de Gran Gala que la 
Legión organizó en la noche del pasado día 18. Le 
acompaña un personaje de excepción que prefirió para 
esa señalada noche la armadura medieval al reglamenta-
rio Smoking. Se trata de un Gran amigo de Antequera y 
de muchísimos antequeranos. 
Con muchísimos años en la Legión y vistiendo la camisa 
verde Legionaria en su imponente humanidad. Se trata 
nada más y nada menos que del Ilm. Sr. D. Luís Segura 
Quesada, Coronel del Ejercito; para él nuestro cariñosí-
simo recuerdo. A l igual que para Carmen, su esposa 
(amigo Luís ya sabes lo de aquel refrán: Donde las dan 
las toman). Un recuerdo agradecido cariñoso y orgullosos 
muy mucho de su inapreciable amistad para el Coronel 
del Tercio D. José B. Rodríguez, para Ricardo Castillo 
Tte. Coronel de la 1- Bandera, para Manolo Rubiales Tte. 
Coronel de la 2- Bandera, para Barahona Capitán Ayu-
dante y para el Alférez Noboa al que hemos dado el 
"coñazo" durante varios días. Gracias y Gracias a toda la 
Legión por sus continuadas gentilezas y múltiples defe-
rencias. 
Como última nota de nuestro bloc no podemos 
dejar de comentar, aunque sólo sea someramente, las 
Procesiones de nuestras Patronas, la Virgen de los 
Remedios Alcaldesa Perpetua y la de Santa Eufemia 
Patrona Ganadora de la Ciudad. La representación oficial 
mínima en ambas, el Sr. Alcalde brilló por su ausencia en 
ambas. Un cero para él. Las funciones religiosas, brillan-
tes y solemnes pero las procesiones por las calles ante-
queranas de auténtica pena. La de los Remedios triste y 
sosa sin un cohetito, sin música... y con póquísimo acom-
pañamiento. Lamentable. La de Santa Eufemia, con 
cohetes, pero sin música, tampoco fue nada edificante. 
Hubo más gente viendo como los Bomberos apagaban las 
tradicionales candelas, (fueron ovacionados), que acom-
pañando a la Santa. ¿Lo arreglamos para el año que 
viene?. Así sea. 
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EDUCACION Y MERCADO 
por José Antonio Cruz Artacho 
Un año más comienza el curso académico, ese 
evento cíclico que se repite todos los otoños, y cuyo 
destino es (o debe ser) completar y complementar la 
educación de las generaciones que más pronto que tarde 
tendrán que ocupar puestos y desempeñar roles en nuestra 
sociedad, llevando sobre sus espaldas el peso responsable 
que se les otorgue o que elijan más o menos libremente. 
Y nunca está de más , y menos hoy día, 
paramos, aunque sólo sea un momento en los primeros 
compases, a reflexionar sobre esa práctica humana tan 
peculiar (práctica voluntaria y racional, esto es, libre) que 
llamamos educación. 
Ya los griegos sabían que el hombre es un zoon po-
litikón, un animal político, esto es, de la polis, de la 
ciudad-estado, que en un sentido abusivamente amplio 
podemos traducir por "sociedad", un constructo que 
descansa en las leyes, valores, normas,... (explícitas o 
implícitas) que la unen y ligan a sus miembros. El 
hombre más que individuo aislado es colectividad, 
cumunidad; por eso necesita de la educación, que no es 
más que "el producto de la conciencia viva de una norma 
que rige una comunidad humana" (W. Jaeger, Paideia, 3). 
La educación participa de la vida, el crecimiento y el 
destino de la sociedad y tradición de la que somos hijos, 
de ahí su capital importancia, y la relevancia de una 
reflexión sobre su más adecuada orientación e instrumen-
talización, labor que requiere nuestro constante empeño 
investigador y especulativo. Los griegos, pueblo artista y 
pensador donde los halla, es un ejemplo en este sentido, 
y desde muy temprano (Homero, Hesíodo,...) se vislum-
bran textos más o menos dedicados a la "pedagogía", 
aunque ésta se restringiera al ámbito aristocrático (pai-
deia aristocrática). 
En Grecia existía el espíritu de buscar la "ley" que 
actúa en las cosas mismas para regir por ella la vida y el 
pensamiento del hombre. La educación no es una excep-
ción, y en ella alcanza la más alta importancia la clara 
conciencia de los principios naturales de la vida humana 
y de las leyes inmanentes que rigen sus fuerzas corporales 
y espirituales, conocimientos que actúan como fuerza 
formadora de verdaderos hombres, del mismo modo que 
el alfarero modela su arcilla y el escultor sus piedras. Es 
decir, los griegos abandonan la idea de un adiestramien-
to según fines exteriores para reflexionar sobre la esencia 
propia de la educación, animados por su espíritu huma-
nista: educar al indivuduo, al hombre concreto, de acuer-
do con su ser auténtico, con su verdadera forma humana. 
Esta es la verdadera paideia griega, la que surge de la idea 
(el ideal del hombre guía la formación del individuo), y 
no de lo particular, eventual o pasajero. 
Es curioso observar la diferencia 
existente entre la paideia griega y la 
moderna pedagogía, casi siempre aten-
ta al reclamo del "Mercado" (del 
Capital) empeñada en la ¿formación? 
de técnicos especialistas en áreas con-
cretísimas y casi totalmente ajenos a 
otras dimensiones del vasto horizonte 
cultural de la humanidad. Y es que de 
lo que se trata es de adiestrar a los individuos con el fin 
de que sean rentables para el Mercado, es decir, para que 
su trabajo y su esfuerzo acreciente la cuenta comente del 
empresario de tumo, sin que importe demasiado el saldo 
espiritual y cultural de los miembros de la sociedad, y, 
por tanto, de la sociedad misma. 
Hoy no se educa, sino que el trabajo del maestro 
se circunscribe casi exclusivamente al de emisor de 
contenidos que luego tendrán una aplicación útil en las 
redes del mercado de trabajo. El criterio de utilidad 
empapa la "educación" modema de tal forma (véase al 
respecto la "Reforma de la educación") que hemos pasa-
do de la paideia aristocrática de los griegos a la paideia 
pragmática de nuestros días, que si bien tiene la virtud de 
la universalización de la educación, frente a la griega, 
fruto del espíritu universalista de la "ilustración", peca de 
no haber recogido como impulso fundamental y primario 
el ideal de formación integral del individuo, formación 
que se me antoja alicorta, sesgada y chapucera, si no 
incluye conocimientos de nuestra tradición ancestral como 
son el estudio de la cultura griega y latina (y sus idiomas), 
conocimientos de ética, de literatura,... de humanidades. 
Porque al fin y al cabo, antes que científicos, técnicos,... 
somos humanos, y como tales, tenemos la obligación 
(moral) de perfeccionar nuestra condición lo máximo que 
nos sea posible, aunque para ello tengamos que postergar 
el estudio de determinada teoría o conjetura científica. 
No hay creación más grandiosa que la del hombre 
viviente y de una sociedad de valores ético-humanistas 
pendientes de nosotros antes que del dinero, la fama o el 
poder. Ojalá reconduzcamos el camino y volvamos a la 
educación (a tener educación, y no solo conocimientos) 
una educación que no sea mero reflejo de la sociedad, 
sino que sea una fuerza renovadora siempre en guardia 
ante el imperio de los valores esclavizantes del Mercado. 
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S r . D. JUAN LU I S MORENO LAUDE 
D i r e c t o r de l a R e v i s t a "DON MANOLITO" 
ANTEQUERA.-
Mi e s t i m a d o amigo: 
He de a g r a d e c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s v e r t i d a s en su r e v i s t a , que 
t a n d i g n a m e n t e d i r i g e " Don M a n o l i t o ", con relación, a l t a n d e s a g r a d a b l e 
tema de n u e s t r a B a n d e r a , enseña n a c i o n a l , a l a c u a l debemos t o d o s l o s e s -
pañoles e l máximo de r e s p e t o , d i g n i d a d y o r g u l l o . 
A l e n t e n d e r de l o a c e r t a d o que han e s t a d o , t o d o s l o s que c o n f i g u r a n 
su periódico, pláceme a g r a d e c e r l e s su entrañable r e s p e t o , rogándole sea -
t r a n s m i t i d o a cada una de l a s p e r s o n a s que de una f o r m a u o t r a han r e c o r d a d o , 
s i e m p r e p r e s e n t e , e l a l t o g r a d o de valoraciíon que r e p r e s e n t a M u e s t r a Bandera. 
R e s p e t u o s a m e n t e m i s s i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s . 
José fiaría Alarcón Sánchez. 
Capitán de l o s R e a l e s T e r c i o s 




E S P I R I T U E N F A S E DECADENTE 
Por Marcial Roma 
Es el amanecer de un día, puente entre 
verano y otoño. En el parque, como signo de 
vida, solo oigo la trivial conversación de los 
pajarillos que ya comienzan a moverse. Estoy 
sentado en un banco pero tengo la sensación 
de que vuelo porque mi imaginación, alada, se 
remonta hacia el infinito como una letanía. 
Deliberadamente he buscado el lugar más soli-
tario, el mas oculto, el menos frecuentado. 
Porque cada día me afano en apartarme, en 
alejarme un poco más de la Humanidad. Es, 
pienso, porque cada día me atrae con más 
ímpetu la naturaleza, el silencio, el diálogo l i -
mitado con mi sola persona. Será me imagino, 
porque cada día descubro una hostil pugna 
entre personas, una audaz mentira o una pasión 
falsa. De tal modo, día a día, hora a hora, el 
ánfora donde está vertido mi espíritu peligra 
desbordarse de hastío. Me siento débil y paré-
ceme ahogarme en este mundo cada día más 
falaz, más egoísta, más empeñado en su carre-
ra ciega camino de no sé adonde. Y será depre-
sión lo que me agita porque sin proponérmelo, 
un día me aparto, triste, de una amistad desleal; 
otro, iracundo, de un ser hipócrita o al siguiente 
día de la adveniencia de una mentira atroz. 
Hoy, ya en el límite soportable, me 
separo de la ciudad y junto a mustias flores que 
también han sufrido la inmisericorde tempera-
tura estival, me refugio en el parque donde 
ahora medito. Mañana, tal vez, me aleje un 
poco más para vivir en la montaña como un 
anacoreta, meditando igual que un monje lo 
hace en su aislado monasterio. Y así, paso a 
paso, lentamente, caminaré tras una paz eterna 
hacia la que el mundo me arrastra un poco cada 
día. 
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ANTEQUERANEAR (XIII) 
por Francisco Sánchez Sánchez 
Crónicas desde donde la mar es bella 
Permítaseme hacer alguna historia antes de que diga lo 
que tengo que decir... 
Cuando los socialistas alcanzaron el poder en el 82, una 
de las primeras decisiones que tomaron fue la de cesar fulmi-
nantemente a los directores de ciertos medios informativos 
controlados entonces por el Estado -y a los de algunos otros que 
en apariencia no lo estaban-, los cuales eran sospechosos de no 
comulgar con la política de izquierdas bajo la que se proponían 
gobernar este país. Fue un hermoso servicio a la democracia 
que volvió a poner de actualidad el viejo dicho de mi abuelo 
Frasquito, que en paz descanse: "La única verdad - solía decir 
socarronamente mi antepasado; es que "to" es mentira". 
Así que Juan Carlos Reina llegó una mañana a la 
dirección de Radio Marbella, de la que era nada menos que 
fundador, y se encontró con la carta de despido... 
De la misma manera, Francisco Sanz Cagigas, que lle-
vaba unos cuarenta años dirigiendo el diario malagueño SUR, 
accedió una tarde a su despacho de Doctor Marañón 48 y se 
encontró con una misiva indéntica... 
Recuerdo que cuando se celebraron las bodas de oro de 
Radio Antequera, a cuyos actos fui invitado, deferencia que 
agradecí vivamente pues ya se cumplían por entonces veinte 
años de mi renuncia, compartí mesa y mantel con Juan Alcaide, 
(releyendo el otro día GASTRONOMIA ANTEQUERANA, 
reparé en la dedicatoria del libro y me sentí agradablemente 
aludido), Joaquín Moreno y Francisco Fadón, director éste 
último de Radio Popular, además de viejo amigo mío, y al 
presentarlo por su nombre y cargo a los demás me interrumpió 
diciendo: 
- Un momento, Paco, Yo era director cuando salí esta 
mañana de la emisora. Ahora ya ¡cualquiera sabe!" 
A fina sátira sobre la situación reinante tomé sus pala-
bras, pues ¿de qué maquiavélicas artimañas podría valerse la 
muchachada socialista con cien años de honradez, digo de 
ateísmo, a sus espaldas para cargarse a los directores de una 
cadena radiofónica propiedad de la santa madre iglesia? No lo 
supe entonces y un "misterio sin resolver" continúa siendo aún 
hoy para mí. Lo cierto fue que de regreso a Málaga, Paco 
Fadón, seguía dirigiendo la emisora de la COPE. Semanas más 
tarde, sin embargo, fue cesado en la misma forma que los 
anteriores, es decir democráticamente, es decir, fulminantemen-
te... 
Eran otros tiempos, claro, pues si por no cumplir con los 
principios doctrinales de la pura y cristalina izquierda se depu-
siese hoy de sus cargos a la gente, al primero que los socialistas 
tendrían que colocar de patitas en la calle sería a su propio 
secretario general, lo que originaría un conflicto de padre y muy 
señor mío, en el que además llevarían todas las de perder, 
teniendo en cuenta que el cambiante político sevillano agarra 
fuertemente por sus firmes mangos, al menos de momento, la 
totalidad de las sartenes existentes en la cocina del palacio de 
la Moncloa... 
Sanz Cagigas -en paz descanse el ilustre periodista san-
tanderino, afortunado autor del título COSTA DEL SOL que 
identifica a nuestro bello litoral-, fue reemplazado por uno de 
los jóvenes redactores del periódico malagueño de no ya tan 
excelsa pluma llamado Joaquín Marín, quien al cumplirse en el 
87 el cincuentenario de SUR, giró una serie de visitas a las más 
importantes ciudades de la provincia, en las que fue acogido, 
naturalmente, con las muestras de cortesía debidas y el ceremo-
nial propio de la conmemoración. Antequera la Muy Noble, sin 
embargo, hizo añicos todos los moldes y todos los protocolos 
establecidos y por establecer y lo puso a firmar ni más ni menos 
que en el libro de Oro de la Ciudad, lo que me pareció entonces 
y me sigue pareciendo ahora, una auténtica barbaridad. Con 
este motivo dirigí al alcalde -que llevaba tan sólo unos meses 
en el cargo, pues ya lo era el señor Plata-, una "carta abierta" 
que nunca llegó a su destinatario, al pretender valerme para ello 
de EL SOL DE ANTEQUERA, cuya dirección desempeñaba 
igualmente desde no hacía tampoco mucho tiempo mi querido 
amigo el señor Guerrero, el cual 
no sólo se negó a publicarla, 
sino que sabedor de su conteni-
do ni siquiera quiso recibirla, 
pues al parecer fue él quien le 
sugirió al primer edil poner a un 
periodista a firmar en el Libro 
de Oro de la Ciudad, actitud que 
contrastó por cierto con la de 
Luis María Ansón, que igual-
mente rehusó hacer público mi 
escrito en ABC, pero al menos 
tuvo la atención de contestarme, 
explicando los motivos de su 
negativa y conceptuándolo ama-
blemente de "muy interesante". 
Para que mis abnegados lectores tengan un aproximado 
conocimiento de lo que opiné al respecto, ahí va el párrafo final 
de la inédita epístola: 
"... que algunos visitantes continúan siendo recibidos 
ahí, no ya con las muestras de hidalguía y hospitalidad propias 
de nuestro lema, lo cual sería muy satisfactorio, sino a veces 
con ceremoniales exagerados, aparatosos y antiprotocolarios, 
según creo, acaba usted de dar cumplido ejemplo invitando a 
firmar en el Libro de Oro de la Ciudad a don Joaquín Marín, 
actual director de SUR, con motivo de visitar éste Antequera al 
cumplir el rotativo malagueño sus primeros cincuenta años. Pe-
riódico y director merecen mis plácemes, mis respetos y hasta 
mis simpatías, pero los libros de oro de las ciudades estuvieron 
siempre reservados a personalidades mucho más relevantes, 
como reyes, príncipes, jefes de Estado y Gobierno, primerísi-
mas figuras del arte y de las ciencias... Recurriendo a dicho 
popular muy extendido, creo que "se ha pasado usted", señor 
alcalde, y hasta le diría que el de firmar en tan meritorias y 
simbólicas páginas tendría que ser uno de los honores que se 
le dispensasen al mismísimo Rey, nuestro señor, a quien Dios 
guarde, si éste nos hiciese un día la merced de visitar tierra an-
tequerana..." 
No fue lo malparada que la por entonces "reasumida" 
libertad de expresión -en este caso la mía- quedó, lo que hirió 
alguna que otra susceptibilidad. Soy hombre, como bien saben 
quienes me conocen, cuyos enfurruños mañaneros nunca llegan 
a la hora del aperitivo, pero algún tiempo después tuve ocasión 
de comprobar que si había colaborado cuatro veces a lo largo 
de mi vida en el diario SUR, la quinta no se produciría mientras 
lo dirigiese el señor Marín. Es decir, que cuando llegó el 
momento me encontré hermética y convenientemente cerradas 
las puertas de Doctor Marañón 48, y eso que mi escrito jamás 
fue sancionado con la letra de molde, pese a lo cual seguí -y 
sigo- leyendo el periódico a diario, entre otras cosas, porque me 
deleita la excelente forma que de comentar la actualidad nacio-
nal tiene Manuel Alcántara... 
Ahora sin embargo en que SUR no dedicó los días 20, 
21 y 22 de agosto a la Real Feria de Antequera una sola línea, 
excepción hecha de las crónicas taurinas aparecidas en lugar 
poco preferente de la página donde se recoge el acontecer de 
la española fiesta, he pensado que tal vez haya "castigado" el 
diario malagueño también a toda una ciudad con el silencio 
informativo, quizás por haber osado hacer coincidir su feria con 
la de la capital, cuando sucede exactamente todo lo contrario: 
Que es la capital la que amenaza con cargarse las ferias de 
media provincia celebrando la suya, no en las fechas que 
siempre tuvo asignadas, sino cuando le sale de las narices a 
Pedro Aparicio, ejemplo de solidaridad y democráticas mane-
ras, que "ordenó y mandó" además este año a sus gobernados, 
como quien manda y ordena a una manada de borregos, que en 
la feria del centro se podría permanecer solamente hasta las 
siete de la tarde; que a partir de esa hora ¡todo el mundo al real!, 
inconcebible y feudal alcaldada a la que nadie hizo, claro está, 
ni el más puñetero caso... 
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CARTA ABIERTA AL DIRECTOR 
por Sánchez Sánchez 
Querido Juan Luís: El otro día me encontré a la 
vieja señora, cuyo diálogo con mi persona apareció en el 
número 26 de DON MANOLITO, correspondiente al 30 
de agosto de este -según todas las opiniones- mal año de 
1993... 
Blandía amenazadoramente la buna señora en su 
mano diestra, un ejemplar de dicho número de la revista, 
enrrollado a manera de garrote, o por lo menos de vara, 
como si quisiera atizarme, con lo pachucho que estoy... 
Luego, iracunda, descompuesta, roja de indigna-
ción, me dirigió la siguiente filípica: 
- "¡¡Le manifesté a usted en la playa, Sánchez 
Sánchez de los... demonios, que abjuraba de la política, 
no de Dios!!". 
Y se fue dando trompicones, echando humo y es-
pumarajos por la boca, defecándose además en la madre 
que parió al mundo entero, especialmente a la clase 
política y a la clase escribidora.. 
Te ruego, entonces, que una vez compruebes, 
cotejando el original con lo publicado, la razón que la 
asiste, le largues a los malditos y omnipresentes duende-
cilios de la imprenta oportuno broncazo, pues aunque lo 
exteriorizase con tan violentos modales el cabreo de la 
vieja señora estaba plenamente justificado, ya que para-
fraseando a don Antonio Machado dijo y yo transcribí: 
"Españolito que vienes al mundo 
guárdete Dios (no guárdate de Dios) 
una de las dos Españas 
del partido que gobierna, 
la del Felipe o el Guerra 
ha de helarte el corazón". 
Te ruego, pués, amado director, la publicación de la 
presente carta de rectificación en el próximo número, no 
sea que se produzca un nuevo encuentro y arremeta la 
vieja señora contra mi claudicante anatomía con toda la 
desatada furia de que, por lo visto, es capaz... 
Te manda un fuerte abrazo y queda a tus órdenes 
FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ 
POSDATA: -Dile de mi parte a la admirada doña Asunta 
Jiménez, que dormirse en su bosque resulta extremada-
mente peligroso, pues tiene unos sueños que ¡vaya tela!,que 
los que llaman al pueblo "pomposamente" ciudad no van 
en absoluto descaminados, ya que título de tal tiene desde 
noviembre de 1441, o sea, desde hará muy pronto la 
tontería de quinientos cincuenta y dos años y que como 
se quede otra vez "roque" en tan comprometedor lugar, 
el lobo feroz terminará merendándosela para infortunio 
de los que gozamos cada mes con sus ingeniosos, rego-
cijantes y magníficos artículos. VALE. 
A V I S O I M P O R T A N T E ! ! 
L a primerísima empresa nacional L A B A N D E R A , S . R . C . particularmente de B A N -
D E R A S D E G R A N D E S D I M E N S I O N E S Y D E M A T E R I A L P E R E N N E E I N A L T E R A -
B L E ofrece sus excelentes fábricados al Ayuntamiento de Antequera. Nuestros productos 
están garantizados de por vida. Facilidades de pago hasta un m í n i m o de 25 años. Las 
tenemos miestas y fláccidas, duras o meneonas, pequeñas y finas o grandes y gordas. 
Tamaño m í n i m o 300 metros cuadrados al largo. - Agente en la zona D O N M A N O L I T O . 
Laguna, 4 Antequera. 
A l encargador que nos la encargase ofrecemos "regalito" 
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L A DEMOCRACIA D E L P.S.O.E. 
Partido 
Popular 
El sistema democrático consiste, en esencia, en el go-
bierno de la mayoría, gobernando para todos, tanto los que les 
votaron como los que no, pero con respeto a las minorías. 
Esto, tan sencillo, es algo que siempre tiene olvidado el 
partido mencionado, y de forma muy especial, el Alcalde de 
Antequera y su equipo de gobierno, habiendo dado, como 
consecuencia, el famoso rodillo, que afortunadamente yá pasó 
a la historia, y los modos prepotentes, que aún padecemos, y de 
manera muy especial, seguimos sufriéndolos en nuestro Ayun-
tamiento. 
Para el Pleno Municipal Ordinario, celebrado el día diez 
de Septiembre, el Partido Popular de Antequera presentó, dentro 
de plazo según lo acreditan las copias selladas que conserva-
mos, diez mociones para su discusión y debate; estas diez 
mociones eran fruto de las inquietudes recogidas por nuestro 
Partido en la Población, y en un deseo de colaboración con la 
Administración Municipal para su mejora, ejercitando con ello 
la labor correcta y democrática que se corresponde con el 
mandato recibido de un gran número de habitantes de Anteque-
ra, pero al parecer, de tales mociones había tres que molestaban 
al Sr. Alcalde y su equipo de gobierno, o bien, estaban en contra 
de sus intereses, por que, lo cierto y verdad es que, haciendo 
uso de una facultad que le confiere nuestro actual ordenamien-
to, pero que vá en contra de las más elementales normas de 
cortesía corporativa y de espíritu democrático, dejó tres fuera 
de discusión, haciendo con ello gala del talante autoritario., 
despótico y prepotente que caracteriza sus actuaciones. 
Nos han privado del debate corporativo de las mismas; 
quiere hurtar a la opinión del pueblo de Antequera su contenido, 
por lo que nuestro Partido las ha hecho públicas todas ellas, y 
mediante el presente, las comentamos para general conocimen-
to y para que sí tengan el debate que nos han querido quitar. 
Una de ellas trataba de la irregular actuación de DON 
RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO, que en su día fué contra-
tado por el Sr. Alcalde, para la emisión de un informe y como 
asesor de seguridad, mediante contrato temporal por plazo de 
seis meses, y a causa de unos muy determinados eventos 
locales, pero que en la realidad ha asumido las funciones de 
JEFE DE LA POLICIA LOCAL, lo que nos parece una tre-
menda irregularidad. 
La policía Local es un cuerpo jerarquizado, sujeto a la 
Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y cuya 
jefatura debe ser asumida mediante los concursos, promociones 
y requisitos establecidos al efecto. Pues bien, nuestro Alcalde, 
haciendo uso de las formas más clasicas de amiguismo y 
enchufismo, nos ha colocado al frente de la Policía Local a una 
persona sin cumplir ninguno de tales requisitos, suplantando al 
actual Jefe, nombrado con todos los requisitos, eliminando los 
mandos intermedios, y creando en la Policía un estado de 
malestar que atenta contra su funcionamiento y operatividad. 
Este sistema de operar, ejercitando nepotismo, amiguis-
mo, concordancia de sentir político, y en definitiva "DEMO-
CRACIA" , lo creíamos feliz y definitivamente superado, pero 
vemos que el Alcalde continua ejerciéndolo, y por ello no 
admite nuestra moción, y por ello no admite su debate, y por 
ello, el Partido Popular se ve en la obligación de denunciarlo 
publicamente a fin de que los ciudadanos de Antequera, sepan 
a que atenerse. 
Su pretexto ha sido que ya se había debatido en un pleno 
anterior, pero ello no es cierto. En un pleno anterior, solicitá-
bamos que no se prorrogara el contrato existente, ya que las 
circunstancias locales que habían aconsejado su contratación, 
habían pasado, y para el informe que se le había pedido, habían 
transcurrido tiempo más que suficiente para su elaboración. 
Ahora solicitábamos el cese o despido de dicha persona, ya que 
con su función había suplantado al Jefe legalmente nombrado, 
y si ya tenemos un Jefe, para que queremos otro; ha desplazado 
incluso el Concejal Delegado, y nos cuesta un buen dinero entre 
sueldo, dietas, kilómetros y gastos, y la verdad es que nuestro 
Ayuntamiento no está para depilfarros, ni favores a los amigos, 
debiendo pagar prácticamente un millón de pesetas diarios sólo 
de intereses. 
En su día pedimos una reorganización de la Policía 
Local para que fuese más eficaz y operativa. Ello pasa por un 
estudio previo, que yá tiene que estar elaborado pues ha trans-
currido tiempo de sobra para ello, y en todo caso, por una 
dotación adecuada de la plantilla. Esto si merecería el esfuerzo 
económico que ahora se está haciendo, en lugar de destinarlo 
a favorecer a una persona que ya cuenta con sus legítimos 
ingresos. 
Partido Popular (Antequera) 
Electricidad J. Pérez Espada 
OFERTA 
Montaje gratuito de las lámparas, plafones y apliques 
que se adquieran en este establecimiento 
Esquina calle de la Encarnación-Calzada - Teléfono 284 14 38 
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ALGO QUE CONDUZCA A DIOS 
por Fray Arturo Curiel 
"CONTAMOS CONTIGO" - MENSAJE MISIONERO-
Ante la cercanía del Domingo Mundial de la Propaga-
ción de la fe, que se celebrará en todo el mundo, Dios mediante, 
el tercer domingo de octubre, como cada año, se impone una 
reflexión sobre nuestro comportamiento con las Misiones 
Católicas. Bueno será, a este respecto, que hagamos presente 
aquel eslogan que decía, "Contamos contigo", que corrió de 
boca en boca, con notable acierto, allá por los años sesenta, sin 
que haya perdido su vigencia en la actualidad. 
Siempre es bueno que cuenten con uno, no obstante 
nuestra pequeñez, para alguna cosa buena, más aún si es 
importante, como en el caso de las Misiones. No solamente 
cuentan los hombres unos con otros para determinadas empre-
sas, sino que también cuenta con nosotros el propio Dios, según 
se desprende de aquella afirmación de Cristo a los Apóstoles: 
"No me habéis elegido vosotros, he sido yo quien os ha 
elegido". 
Cierta vez de esto hace ya casi dos mil años, envió un 
ángel para que se lo dijera a una Virgen, llamada María, lo que 
ella contestó: "Hágase en mí según tu palabra", iniciándose asi 
la Redención Universal del género humano. También quiso 
contar con San José, con los Apóstoles, contigo y conmigo, asi 
como con todos los hombres de buena voluntad. 
Para qué cuenta. Su obra principal es la Redención del 
género humano. Es lo que más le interesan y lo que más 
recomendó a la Iglesia el día de la Ascensión antes de su subida 
a los cielos, por lo que no dudó en mandar a los Apóstoles, y 
en ellos a nosotros, "Id por todo el mundo y haced discípulos 
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo". (MateoXXVIII-16). Para eso 
nos necesita y cuenta con nosotros. 
Aprendamos del mismo Cristo, quien, siendo rico, se 
hizo pobre para enriquecemos a todos. Una de las situaciones 
que entrañan mayor riqueza espiritual es la del mendigo 
por las Misiones. Cristo es esc mendigo. Dependió tanto de los 
demás que tuvo que pedir agua a una mujer para calmar su sed. 
En otra ocasión pidió a un muchacho cinco panes y dos peces. 
con los que remedió el hambre de una muchedumbre. Otra vez 
pidió a un Mayordomo en unas bodas de Caná, agua para 
convertirla en vino en favor de unos desposados y de sus 
invitados. También pidió un asno a un hombre bueno, para 
hacer su entrada triunfante en Jerusalén. Solamente conocemos 
una cosa que no pidió, se la dieron sin pedirla, la cruz. 
Su mendicidad continua vigente en la Iglesia. El Papa, 
los Obispos, las Ordenes Religiosas y toda una legión de 
misioneros, fieles al mandato y ejemplo de Jesús, están dejando 
ir su voz en favor del Mundo misionero, que vale tanto como 
decir del tercer mundo. Es sabido que no solamente se trata de 
llevarles la fe, aunque es claro que eso es lo principal, pero 
también debemos hacerles llegar los medios materiales que 
hagan batirse en retirada al hambre, a las epidemias y al 
analfabetismo, entre los que se desenvuelven las vidas de 
aquellas buenas gentes, hijos de Dios, lo mismo que nosotros. 
Condiciones apostólicas. Dos son las condiciones para 
una feliz gestión en todo lo que suponga ayuda al tercer mundo. 
La primera es ver a Cristo en los hombres. Lasegunda consiste 
en alcanzar que otros también lo vean. Ves esa mujer, le dijo 
a Simón, sus lágrimas, su llanto. No lo había visto. El sacerdote 
y el levita tampoco vieron en aquel hombre apuñalado por unos 
maleantes al hermano. El hermano Mayor no quiso ver al 
pródigo arrepentido. Pocos son los que quieren ver, sin embar-
go, todos preguntaremos al final, cuándo te vimos con hambre, 
o sediento o desnudo o encarcelado. 
Sabéis lo que hace la madre pobre ante su hijo hambrien-
to. Sacarle el borde de la esquina, a la puerta del templo, para 
que lo vean y traten de ayudarlo. El amor llega primero con la 
mirada y luego con la mano. Eso pretende la iglesia que sea el 
de octubre, como un muestrario en el que aparezcan las nece-
sidades en que viven tantas gentes del mundo misionero. Que 
todos nos demos cuenta de que, con nuestros cinco panes y 
nuestros dos peces, poca cosa en verdad. Cristo hará maravillas 
si los ponemos en sus manos prodigiosas. Para ello cuenta con 
nosotros. 
COMEDIAS, 17 
P R O M O C I O N E S 
P E D R O Cñ 
TELEFONO 270 17 67 A N T E Q U E R A 
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PREFERIMOS A NUESTROS CURAS 
CON SOMBRERO DE ALA ANCHA 
...CONTINUACION 
A los miles de personas afectadas por los asesinatos de 
la ETA,(viudas, hijos, padres, hermanos, etc), no les piden que 
firmen esa petición porque estiman que no son personas de 
buena voluntad. Jo., macho, pues no son listillos esos cuntas 
vascos. Pero hay que reconocer que son tercos como muías, 
porque en el pasado 1.988 ya publicaron la misma petición al 
Gobierno. 
Vamos a desmenuzar un poquito la cosa, que creo 
merece la pena, aunque en realidad lo que dá pena es tener que 
tratar de éstos asuntos. Estos vascos clérigos, se destacan de los 
restantes clérigos de nuestro País, en que la mayoría usan 
anorak de color rojo guindilla. Cuando el pasado año estuve por 
aquellas tierras de Pamplona, Zarauz, etc, en casi todas las 
iglesias que visitaba, que son preciosas y casi siempre llenas de 
fieles a cualquier hora del día, veía que entraban a decir la misa, 
jóvenes con esos anorak rojos, se revestían, hacían su faena, y 
a la calle con su vestimenta de naylon rojete. Sería quizá por 
el frío, pero los anorak azules, o negros, o marrones creo 
abrigarán lo mismo, pero de esos colores, ni uno. 
Y en su carta al Gobierno dicen que se abran todos los 
portalones de las cárceles no para que salgan los detenidos por 
urto de la H de urto, o por hurtar 100.000 pelas de un Banco, 
no, a esos no les importa un pito los 209 curitas, sino a los de 
la ETA, hayan asesinado o no; hayan fabricado bombas para la 
colectividad Etarra a fin de que despachurrarán limpiamente a 
hombres, mujeres y niños indefensos, vivieran en Cuarteles o 
estuvieran comprando lechugas en un supermercado. ¡Qué más 
daba.! Lo justo, lo preciso, era matar para luego cobrar las 
primas que les dan por cada funeral que presidía algún alto 
cargo del Gobierno. 
Yo creo que ni ellos mismos, los de la ETA, conocen a 
la mano y cerebro que les manda asesinar, aunque muchos 
españoles dicen que sí, que lo saben y lo sabe todo el pueblo. 
¡Toma! Yo también lo sé, pero por lo visto, el Gobierno con 
tantos medios policiales en su mesa para descubrir al que oculta 
un duro a Hacienda, no lo sabe, o no quiere saberlo, o teme 
saberlo, o la madre que... los hizo tan así como son. 
Creo que nos debíamos también nosotros de asociamos 
para escribir una carta al Nuncio de su Santidad en España, a 
fin que autorizara, por lo menos a los sacerdotes andaluces, a 
que usaran sombrero de ala ancha, tipo rociero, y que en sus 
pláticas, en vez de leemos la carta a los Romanos o a los 
Gálatas, que nos la sabemos de memoria, nos hablaran de la 
alegría y entusiasmo del pueblo ante el paso de las procesiones. 
Y nos contaran con detalle los milagros que hizo Jesucristo, y 
sus palabras a la vera del lago Tiberiadas; y la enseñanza de 
humildad y de cariño con los niños, con la samaritana, con la 
adúltera, y con los leprosos. Y su coraje y enfado contra los 
fariseos y doctores de una iglesia falsa, que vendían en el 
mercadillo del Templo, animales, cuyo dinero se embolsaban, 
y luego se comían la carne del animal sacrificado. Los hipócri-
tas y sepulcros blanqueados. Eso será precioso escucharlo 
siempre. Y que nos hablaran del heroísmo, grandeza y 
agnegación de nuestra Madre la Virgen María, Supermadre del 
Hijo de Dios y de todos los pobrecitos humanos, y la invocaran 
en todas sus advocaciones, según donde celebraran la misa, 
porque España es un puro santuario abierto en cada provincia: 
El Pilar, en Zaragoza; Monserrat en Cataluña; Roncesvalle en 
Navarra; Aránzazu en Vasconia; la de Los Desamparados en 
Valencia; La Fuensanta en Murcia, La Bien Aparecida en 
Santander, La de Fuencisla en Segovia; en Avila la de Sonsoles, 
en Salamanca, a su Virgen de la Peña de Francia, en Galicia a 
su Peregrina, y a su Covadonga en Asturias. Y en toda plena 
Andalucía, desde su cordillera Maránica hacia abajo, por dere-
cho propio, la tierra de María Santísima. 
Y no me digáis que es que los españoles estamos 
"amadrinaos" con tanta virgen, porque la veneramos bajo todos 
los prismas; porque también así la ven y la veneran en casi todo 
el mundo. 
Los portugueses, en Fátima; los franceses en Lourdes; 
los italianos en Loreto; los suizos en Jenseldel; los mejicanos 
en Guadalupe; a La Aparecida en el Brasil; Su Virgen de Luján 
en la Argentina; a la de Coromoto en Venezuela; los chilenos, 
a la del Carmen; Perú a la Virgen del Rosario, etc.etc. 
Y nos hablaran de la alegría de vivir sin miedos a las 
bombas puestas en cualquier esquina, cabina de teléfonos o 
cubo de basura que matan y destrozan al primero que pase por 
sus cercanías; y del gozo de los roderos camino de Almonte 
para ver, llorar y rezarle a su Blanca Paloma. Y de la íntima 
satisfacción que se experimentan cuando se hace alguna buena 
obra a cualquier persona, aunque no sea familiar ni amiga; y el 
consolar al desconsolado, pero siempre guiados por el inmenso 
amor que Dios nos ordenó ejercitar en éste mundo. 
Y la pólvora, si es que tiene que subsistir, usarla sola-
mente en los fuegos de artificio de ferias y fiestas, en cohetes 
de múltiples colores, como los del arco iris que anuncia el cese 
de todo temporal. 
El mundo marcha, como tal mundo, siguiendo el rumbo 
y la órbita ordenada por el Creador, pero los humanos que lo 
ocupan marchan como drogados, porque droga ya es casi todo, 
y de toda ella nos estamos "inflando": droga es todos los 
alucinógenos como la heroína, cocaína, cafeína, alcohol, hachís, 
política, terrorismo, engaños, falsos profetas, falsos amigos, 
falsos alimentos, fatal educación, propagación de la inmorali-. 
dad, del expolio, de la avaricia, la adoración al oro, el desprecio 
al humilde, la prepotencia de los poderosos sean o no gobeman-
tes, y sobre todo, la droga más dura, la más durísima, la que 
ejercen algunas personas que con sus palabras, sus hechos y sus 
medios poderosos, están anulando, destrozando, auyentando la 
FE. Fé en la esperanza, en el amor a la humanidad, personas, 
animales o plantas, fé en una salvación etema. Y cuando 
lleguen a destrozar del todo esta aun nuestra FE, probecitos de 
ios que la destrozaron, porque ellos a su vez, serán destrozados 
por el Juez que dictó la verdadera justicia y ordenamiento, para 
el Universo entero... Así sea, y así será. 
José Villa Vázquez 
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DEPORTES 
^ EL EFEBO 
De vuelta del pequeño descanso estival, vemos 
como la polémica entre el Patronato Deportivo Municipal 
y nuestro Club Ciclista El Efebo sigue servida y bien 
servida. Pudimos ver en Antequera el pasado día 29 de 
agosto una prueba ciclista para las categorías de aficio-
nados digna de un club mediocre, incipiente, sin imagi-
nación, incompetente y hasta desinformado en lo que a 
organización se refiere. Señores, aparte de nuestro Club 
El Efebo que ha dado numerosas muestras a lo largo de 
sus cuatro años y pico de existencia de como se practica 
y se hace ciclismo, quién o qué otro y con qué motivo 
pretende ocupar la organización de las competiciones de 
este deporte, pues bien, ese alguien es la ENTELEQUIA 
Agrupación Ciclista Antequerana; ¿qué quienes son?, 
¿que qué hacen durante todo el año?, ¿que cuales son sus 
actividades?, ¿qué quienes la forman...? A lo mejor el Pa-
tronato Deportivo sabe algo, porque lo que es nosotros 
nada de nada. Pero ¿cómo, un Patronato Municipal de 
Deportes podría estar detrás de esta ficticia Agrupación 
Ciclista?, lo prohibe el reglamento de la Federación. El 
caso es que Antequera, en su feria, no ha visto ciclismo, 
de tres o cuatro pruebas que se podían haber organizado, 
tanto en Antequera como en Bobadilla, etc. no se ha visto 
más que un churro organizado a destiempo y como para 
"cumplir" Y ahora otra cosa. Mire usted, en Antequera se 
practica ciclismo, fueron 7 los componentes del C.C. El 
Efebo quienes corrieron ese día, algunos de ellos hacien-
do un papel digno y sin embargo qué apoyo reciben, úni-
camente el de su Club. 
Las cosas deberían cambiar, yo espero que lo 
hayan visto y para el próximo año se rectifique en 
beneficio únicamente del deporte, en este caso del ciclis-
mo. 
Por otra parte y en cuanto al calendario se refiere. 
agosto y septiembre han sido pródigos en salidas, como 
ejemplos mientras aquí se celebraba la Contrareloj Indi-
vidual por parte de los socios, a Badolatosa se desplazaba 
otra representación del Club (5 socios) para asistir a su 
I I Cicloturismo, esto era el 5 de septiembre, con anterio-
ridad, el 8 de agosto se concluía el más largo de los 
recorridos para este año, 135 km. por la Axarquía mala-
gueña. Además de otros de menor entidad pero siendo en 
todos ellos numerosos los socios participantes. 
Para este mes de octubre tenemos los cuatro últi-
mos cicloturismos antes de finalizar la temporada de 
1.993. Quedan por tanto 25 puntos por disputar hasta el 
día 24 en que finalizaremos por este año. 
En el próximo número de Don Manolito daremos 
a conocer los 25 primeros clasificados, teniendo en cuenta 
que serán más de 70 los participantes que han obtenido 
puntuación. Por otro lado, al cierre de este número quedan 
dos importantes acontecimientos, los días 19 y 25/26 de 
septiembre se organizan por un lado el importantísimo 
cicloturismo RONDA-LAS PALOMAS, en donde seguro 
un buen número de participantes de El Efebo se despla-
zarán para recorrer en compañía de los amigos rondeños 
los más de 100 km. y atravesar las sierras de Grazalema 
y Ronda. Por otro lado los días 25 y 26 se organiza la casi 
tradicional ruta de la Alpujarra granadina y que partiendo 
desde Antequera llega hasta Orgiva, para luego continuar 
por Trevélez, Campaneira, Pampaneira, Bubión. Enhora-
buena, a unos por elegir Ronda y a otros por el intenso 
fin de semana granadino y a ambos por elegir pasar estos 
días conviviendo y disfrutando como sólo pedaleando se 
sabe hacer. 
Hasta la próxima 
Mariano Galera 
• Todo en accesorios y complementos: 
cascos, zapatillas, maillots, culottes, 
guantes, gafas, etc. 
• Venta y Reparación de todo tipo de 
bicicletas 
C / Carrera, 49 (Frente a Plaza Santiago) 
TeL 284 21 75 
ANTEQUERA 
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por Paco Rodríguez 
F U T B O L ANTEQUERA C.F.P. 
D O S C L U B S Y U N R E T O 
Echó a andar la temporada futbolística 93/94 
para disfrute de muchos aférrimos aficionados, a los 
que las vacaciones veraniegas, quizás no hayan sido 
tales debido a la proliferación de fútbol y televisión 
a los que han estado sometidos de forma tan cruel y 
despiadada sin ningún tipo de contemplación. 
A nivel más modesto, pero con más en juego 
para nosotros, esta campaña Antequerana comprueba 
con renovadas ilusiones la puesta en escena de dos 
equipos recien ascendidos a los que habrá que mo-
tivar sobradamente para la obtención de galardones 
o éxitos allá cuando culmine la campaña, puesto que 
solamente ellos van a salvar, deportivamente hablan-
do, la suerte de nuestra ciudad desde ahora hasta 
Junio del 94. 
Mintras el Antequera-Puerto trata de recuperar 
una identidad perdida en su día por el C . D. Anteque-
rano, con nuevas formas y procedimientos ya comen-
tados hace un año, la Asociación Deportiva E l 
^ ntequera también ejerce como casi nuevo en esta 
laza, aunque eso sí. 
dispuesto a elegir su propio futuro, siendo éste a 
buen seguro repleto de agradables sensaciones que 
ya se irán palpando con el transcurso de los próximos 
meses. 
Las innovaciones y los cambios se producen y, 
de hecho son necesarios, éstos a nivel técnico se han 
producido en la Asociación, aunque no en el Ante-
quera-Puerto. E n el primero de ellos Rafael Paradas 
ocupa la vacante de Manuel Portillo, amén de incor-
poraciones de envergadura para potenciar y reforzar 
un equipo que intentará repetir hazañas anteriores. E l 
Antequera-Puerto no ha sufrido modificación en 
cuanto a su cuerpo técnico, pero si en su plantel de 
jugadores, habiéndose considerado oportuno adquirir 
a una serie de nuevos nombres, que en unión a los 
existentes puedan defender con decoro una categoría 
conquistada con enorme dificultad. 
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